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ご出張先、お出かけ先で気軽にご利用いただけます二お引出しは平日朝8時45分から、夕方6時
灯、(出張所1:t.ー 慨をのぞき剥19時から夕方5時まで)。社全人一年生の方にもまさに射幸のカードです。
・復視5行でご利用の喝音、お取扱い方法、手数料などについて、岳行のI1示をよ(2勺ん〈ださい.・III聾5行のキャッシュカードで、当行出現金自動引出慨をご利用のとき、 1回あた町50門的手数料を申し受けます.
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〈太陽神戸〉の329庖舗とあわせ
白書白銀~"\-"Y交正当ーピスの1，340余庖舗からサッとお引出し
このほかく太陽神戸〉の18ヵ所の庖舗外現金自動引出コーナーはもちろん、全国210余カ所の
図 マ一クmのキ軒ヤツシ九ユサ一ピ以スコ一ナ一て、ももふ、お手も仇ちのハン7デ到ベ苛河初カ一イドカ椛守切の侃まま於ご利用麻にこ主なれ川ま拭す丸L 
6都銀キャッシュサービスがスタートc
〈太陽神戸〉のハンディカードで〈北海道拓殖>(崎玉>(協和〉
〈東海>(大和〉の5つの郷市銀行の現金自動'11出しコーナー
でも、ご預金が手軽にサッと'11出せるようになりました。この
春からこのべんりなハンディカードをお待ちになりませんか。
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ローズ、ジャスミンなど
特定白花の香りをフレグ
ランスに取り入れたもの
明花車の雷りu とむ、つ意
駄で咽散の花色雷りを集
めたもの。
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上手に使って、おい以食べよう。。
~a ¥ 也 、 tstli ぶ
余ったおこづかいで、らうひとつおみやげを買おう以な。
む
食品はできるt:'1t小分けにして乾燥したり
般化したりしないよう'告気制μ、て夜討
することがホームフリーシングのコツ£
サランラッ71;1.ヒアタリ昔;{f祈量干さを
長期にわた
って. )'りま
す
「ジャルパック・ハワイ・クーポン」には、
ぎっしりり、ヮイ'が詰まって~ '~i"o 
プレゼント期間 '$0.6.1今'81.131
評判のレストラン、ユニークなブティック、有名な
ショー etc'"ーハワイの楽しみをすべて盛り込Iu:
このクーポンには、例えI:!.ステキなおまけをつけて〈れ
たり、5-200'0のテ9イスカウントが受けられたり、とうれしも、話
ばかり.上手に使えl工、あなたのおみやIr、もうひとつ買えるかも
しれません。あなたなら、Eう使L、ますか，
おトクなノ、ヮイ旅行、シ》レノfックから6コー ス。
ジ軍Jレパック・ハワイ6日間マハロ・コース "187，000円より
あなたのプランに合わせて、7日間、9日間、16日間コースも用意されています。
ジャJレパック・ハワイ6日間リーフ・スペシャル ・・・・・
247，000円より さらに、7日間コー刈用意されています.
海価格は変更になる‘合もあηます
水分f~符性と fU干
性にす<-'1.t，ごすラン
ラ 17 f朱ゃ*
物の人;切な持りと
みずみずLさを Lっかり守り tす.
冷必H・の，'，でl均や.((\の~いが移るのも
~Ij ぎます.
100"(; Iij 後になる屯(-レンジ料用でも
サランラッ 7;;1.大生;犬.耐熱温度は-140'C .水分を~
にがさず.待り
を f~ t，.おい L
¥.1I.j.を'1:かL
tす._a.同にて・Il'.i::>tぱ‘与え峨誌による令
酸イU:防ざ
わいし之官がむち.
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ス切fd香つ1芸
大切に守ったい。
ラップを使って
楽しい
ホームフ リージング。
冷蔵庫ガ大型化。
上手に買って
上手に保存。
ガγテ')/
鮮長にがさミよい.
9十す訊すしとを
しっかりつつJ十手立
害
香ワE保って
あ‘し以調理.
水分tこが芝す
/てワ/マ7しらす。
電子レンジクッキング。
耐勲性のいい
ラップを選びましよう。
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パンフレ y ト .~.ηu す
ターボンi'ハカキに酷札住所.氏名、今帝.廟議電話番可1自宅.勤務先}、出発予定日.噛望篠竹先i'ご記入のう・10，.::1巨置糟担浜訟~JZ-4 1惨梓慣晶センター別館4属ジャルバヲクセンター・メイルポヲタス係へ.
今年、ジ叩レバーノクが特にお寸すめしてL、る〈マハロ・
コース>!: <リー フ・スペシザレ〉、2タイフ匂シ、ヮイ。
混み合う日を避Itて、出発日が九量定されてい
て、しbも価格的にも安〈なって¥'1す.もちろん、
コース内容やサーヒeス体事1]1:ジ"，¥，'"'"e.，ノクなら
では.安心です。そのうえさらに、 rジザレJe，'Jク・
，、ワイ・クー ポン」をフルセ・ント。クシとお卜クなハワイ
旅行です.きめ、行くなら今年.大チャンスがやってきました.'
サランラ ‘ノプはおいしさを守るとtもに.
見t:JjのJ!しきも必1'，L ~す，あー弁吋
やおやつにbヒyタリ。J，潔で、楽しい
おいしさをお約束します&そのほかアイ
デアを'1:力白Lてお茸iLみ<t':~l '.， 
あしゃれはあいし之
あやつしこUと工夫。
戸
あにきつ、ワソドイァテ
乗しL、ぁ-弁当に。
ヨコイデ戸生かして
楽しくおいしく
食べましよう。
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